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A 1
DEL MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDENES
JEFATURA- DE SERVICIOS
SECRETARIA
Provisionales.—Orden de 29 de febrero de 1940 confir
mando en su déstino, con carácter provisional, al
Agente de Policía Marítima D. José Martínez Fer
nández.—Página 273.
Otra de 29 de febrero de 1940 confirmando en su des
tino, con carácter provisional, al Sargento de Infan
tería de Marina D. Isidro Díaz Benítez.—Página 273.
Otra de 29 de febrero de 1940 nombrando Radiotelegra
fistas, con carácter provisional, a D, Sebastián Albons
Salvá y D. Juan Muntaner Mazaned.—Página 273.
SERVICIO DE PERSONAL
Uniformes.—Orden de 3 de marzo de 1940 haciendo ex
tensiva a los Cuerpos Auxiliares y Subalterno la Or
den ministerial de 20 de febrero de 1940 sobre uso de
uniforme.—Página 273.
Ascenso y cambio de Escala.—Orden de 4 de marzo
de 1940 ascendiendo al empleo inmediato, y pasán
dole a la Escala Complementaria, al Capitán de Cor
beta D. José María González-Llanos y fi.runclao.—
Página 273.
Destinos.—Orden de 1.° de marzo de 1940 nombrando
Comandante del destructor Miranda al Capitán de
Fragata D. Faustino Ruiz González. Página 273.
Otra de 1.° de marzo de 1940 confirmando en el destino
de Jefe del Cuartel de Instrucción del Departamento
marítimo de Cádiz al Capitán de Fragata D'. José Gar
cía de Lomas y Barrachina. Págiila 273.
Otra de 29 de febrero de 1940 destinando, en comisión,
a las órdenes del Comandante General del Departa
mento marítimo de El Ferrol del Caudillo, al Capi
tán de Corbeta D. Patricio de Antonio Morales.—
Página 273.
Otra de 1.° de marzo de 1940 nombrando Ayudante de
Marina de Tortosa al Oficial primero de la Reserva
Naval Movilizada D. Lorenzo Estrader Botey.—.—
Página 273.
"
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Otra de 1.° de marzo de 1940 disponiendo embarque en
el cañonero ecavo ftgotelo el Oficial primero de la Re
serva Naval Movilizada D. Victorino García García.—
Página 274.
Otra de 1.° de marzo de 1940 destinando a las órdenes
del Comandante Naval de Menorca al Oficial primero
de la Reserva Naval Movilizada D. Antonio G. Mon
fort Belenguer.—Página 274.
Otra de 1.° de marzo de 1940 nombrando Ayudante de
Ma-rina de Puerto de la Selva al Oficial primero' de la
Reserva Naval Movilizada D. José María Ruiz Ro
dríguez.—Página 274.
Otra de 1.° de marzo de 1940 destinando a la Coman
dancia de Marina de Villagarcía al Oficial segundo de
la Reserva ,Naval Movilizada D. José María Ramírez
de Esparza.—Página 274.
Otra de 29 de febrero de 1940 confirmando en sus des
tinos del buque-escuela Galatea al personal de la Ar
mada cuya relación empieza con el Oficial primero
Naval D: Manuel García Bartolí y termina con el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ramiro San
tos Allegue.—Página 274.
Otra de 29 de febrero de 1940'destinando al buque-escue
la Galatea al personal de la Armada que se menciona.
Página 274.
Otra de 29 de febrero de 1940 destinando a la Escuela
de Armas al Auxiliar primero de Sanidad D. José Ca
mifía Lizana.—Página 274.
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Destinos.—Orden de 29 de febrero de 1910 destinando
a las órdenes del Comandante General del Departa
mento marítimo de El Ferrol del Caudillo al Agente
de Policía Marítima D. Francisco Sánchez Martínez.—
Página 274.
Permutas de destino.—Orden de' 29 de febrero de 1940
concediendo permuta de destino entre el -tercer Con
tramaestre D. Luis Pego Noval y el Auxiliar segun
do Naval, provisional, D. Manuel Palacios González.—
Página 274.
Reingresos.—Orden de 1.° de marzo de 1940 disponiendo
se reintegre a la situación de actividad el personal
de Operarios de Máquinas y Mecánicos a que se re
fiere la Orden ministerial de 4 de enero de 1940
(D. O. núm. 4). Página 274.
Situaciones.—Orden de 29 de febrero de 1940 disponien
do que el personal de la Armada cuya relación em
pieza con el Auxiliar primero Naval D. José Iglesias
e Iglesias y termina con el Maestre permanente de
Artillería Francisco López Espiñeira quede en situa
ción qe "disponible, forzoso" en el Departamento ma
rítimo de El Ferrol del- Caudillo. Páginas 274 y 275.
■
Otra de 3 de marzo de 1940 disponiendo quede en la
situación de "disponible forzoso", en el Departamento
marítimo de Cartagena, el Auxiliar primero Navai
D. Francisco Pérez Agiiera.—Página 275.
Licencias.—Orden de 1.° de marzo de 1940 concediendo
licencia por enfermo al Teniente de Navío D. Martín
Rubio Hernández.—Página 275.
Suspensión de eínpleo.—Orden de 29 de febrero de 1940
suspendiendo en su empleo al personal de la Marina
cuya relación empieza con el Subinspector del Cuer
po General de Servicios Marítimos D. Vicente Moreira
Portela y termina con el Marinero guardapescas Ma
riano Serra Ferrer.—Páginas 275 y 276.
Retiros.—Orden de 29 de febrero de 1940 pasando a la
situación de "retirado" al Fogonero preferente Pedro
López Marín.—Página 276.
SERVICIO DE ruvunr4RIA DE MARINA
Destinos.—Orden de 2 de marzo de 1940 destinando
los Jefes de Infantería de Marina que se mencionan.—
Página 276.
Destinos.—Orden de 1.° de marzo de • 1940 destinando
al personal de Infantería de Marina cuya relaCión
empieza con el Teniente D. Ramón Calderón Ahumada
y termina con el Alférez provisional D. Luciano Prie
to Alonso.—Página 276.
Permuta de destino.—Orden de 29 de febrero de 1940
concediendo. permuta de destino solicitada por los
Sargentos de Infantería •de Marina D. Juan Bermejo
Palomo y D. José Sancha García.—Página 276.
Situaciones.—Orden de 1.° de marzo de 1940 pasando a
la situación de Reserva al Comandante de Infantería
de Marina D'. José Expósito del Pozo.---Página 276.
Convocatorias.—Orden de 1.° de marzo de 1940 convo
cando a exámenes para cubrir- vacantes en la Banda
- de Música del Primer Regimiento de Infantería de
Marina.—Páginas 276 y -277.
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES NAVALES
C
Destinos.—Orden de • 1.° de marzo de 1940 nombrando
Ingeniero Inspector de la Marina en las provincias
de Levante al Capitán de Ingénieros de la Armada
D. Emilio Ripollés de la Cruz.—Página 277.
SERVICIO DE MÁQUINAS
Destinos.—Orden de 1.° de marzo de 1940 destinando a
las órdenes del Comandante General del Departamento
marítimo de El Ferrol del Caudillo al Oficial segundo
de Máquinas, - de la Reserva Naval Movilizada, don
Angel Rodríguez Díaz-Saavedra.--Página 277. •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 22 de febrero de 1940 declarando
con derecho a pensión a las personas que se expresan.
Página 277.
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01:Z•Mni\TIMS
JEFATURA DE SERVICIOS
Secretaría.
Provisionales-.—E1 Agente de Policía Marítima don
José Martínez Fernández, con destino en el Depar
tamento marítimo de El Ferrol del Caudillo, nom
brado con carácter provisional y cuyos servicios son
necesarios, continuará prestándolos en la misma for
ma que determina la Orden ministerial de 21 de ene
ro último (D. O. núm. 22).
Se le reclamará en nómina del mes de marzo los
haberes de enero y febrero, que eñ cumplimiente
de disposiciones anteriores haya ,dejado de percibir.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
MORENO
El Sargento de Infantería-de Marina D. Isi
dro Díaz Benítez, nombrado con carácter provisio
nal y cuyos servicios son necesarios, cdntinuará pres
tándolos en la misma forma que determina la Orden
ministerial de 30 de diciembre de 1939 (D. O. nú
mero 11 del corriente).
Se le reclamará en nómina del mes de marzo los
haberes de enero y febrero, que en cumplimiento de
disposiciones anteriores haya dejado de percibir.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
MORENO
Rectificación.—Padecido error en la propuesz,
ta que dió origen a la Orden ministerial de 6 _de
enero último (D. O. núm. 7), referente a nombra
miento de Radiotelegrafistas, se rectifica ésta en el
sentido de que en lugar de D. Miguel Benazar Mi
nar y D. Guillermo Adrove García, que equivoca
damente figuran como tales en la referida Orden,
se nombran Radiotelegrafistas con carácter provisio
nal a D. Sebastián Albons Salva y D. Juan Munta
ner Mazaned, a los cuales se les reclamará en la nó
mina del próximo mes de marzo los haberes de ene--
ro y febrero, que en cumplimiento de disposiciones
anteriores hayan dejado de percibir.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
MORENO
• Servicio de Personal.
Uniformes.—Se hace extensivo al personal de los
Cuerpos Auxiliares declarados a extinguir, así corno
al del Subalterno, en la parte que les afecte, y en el
que concurran las propias circunstancias, lo dispues
tr en la Orden ministerial. de 20 de febrero de 1940
(D. O. núm. 44), respecto a prohibición de uso de
uniforme.
Madrid, 3 de marzo de 1940.
MORENO
Asceinso y cambio de Escala.—Vista la instancia
formulada -por .el Capitán de Corbeta D. José María
González Llanos y Caruncho, solicitando el pase a
la Escala Complementaria, que ha sido informada
favorablemente por el Consero' Superior de la Ar
mada, y teniendo en cuenta que los importantes ser
vicios prestados por este Jefe durante la pasada gue
rra, exigieron por su especial índole su clesembar
co -de los buques de la Flota impidiéndole cumplir
las condiciones de embarco reglamentarias para el
ascenso, S. E. el jefe del Estado se ha dignado dis
poner ascienda al empleo inmediato dicho Capitán
de Corbeta, el cual pasará seguidamente a formar
parte de la Escala Complementaria de su Cuerpo,
escalafonándose a continuación del Capitán de Fra
gata D. Guillermo Arnáiz y D'Alrneida.
Madrid, 4 de marzo de 1940.
MORENO
Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Miranda al Capitán de Fragata D. Faustino Ruiz
González, que continuará desempefiando los desti
nos ya conferidos de-Director de la Escuela de Armas
y Tefe de la üase Naval de Sóller.
Madrid, 1.° de marzo de 1940.
MORENO
Se confirma en el destino de jefe del Cuartel
de Instrucción del Departamento marítimo de Cá
diz, al Capitán de Fragata D. José García de Lomas
y Barrachina, cesando en él mando del minador T'uf
cano.
Madrid, 1.° de marzo de 1940.
MORENO
Pasa destinado en comisión, a las órdenes del
Comandante General del Departamento marítimo de
El Ferrol del Caudillo, el Capitán de Corbeta don
Patricio de Antonio Mórales, que cesa de segundo
Comandante del destructor. Gravina.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
MORENO
Se nombra Ayudante de Marina de Tortosa
al Oficial primero de la Reserva Naval Movilizada
D. Lorenzo Estrader Botey, que cesará en- su des
tino en la Comandancia Naval de Baleares.
Madrid, 1.° de marzo de 1940.
MORENO
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Destinos.—Cesa en el destructor Lepanto, y em
barca en el cañonero Calvo Sotelo, el Oficial primero
de la Reserva Naval Movilizada D. Victorino_ Gar
cía García.
Madrid, I.° de marzo de 1940.
MORENO
Cesa en el crucero Navarra, y pasa destinado
a las órdenes del Comandante Naval de Menorca,
el Oficial primero de la Reserva- Naval Movilizada
D. Antonio G. Monfort Belenguer.
Madrid, 1.° de marzo de-194o.
MORENO
Se nombra Ayudante de Marina del Puerto
de la Selva al Oficial primero de la Reserva Naval
Movilizada D. José María Ruiz Rodríguez, quien
deberá cesar en su destino en el crucero Navarra.
Madrid, 1.° de marzo de 1940.
MORENO
Cesa en su actual destino en la Ayudantía de
Marina de Tortosa v pasa a la Comandancia de Ma
rina de Villagarcía, el Oficial segundo de la Reserva
Naval Movilizada D. José María Ramírez de Es
parza.
Madrid, i.° de marzo de 1940.
MORENO
Se confirma en sus actuales destinos del buque
escuela Galatea al siguiente personal:
Oficial primero Naval (para Profesor de recorri
da) D. Manuel García Bartolí.
Tercer Maquinista D. Juan Ocampo Barreiro.
Tercer Contramaestre D. Cristóbal Carretero Pa
dilla.
Idem ídem D. Angel Fontaífia Lijo.
Idem -ídem D. Guillermo Llamas Rodríguez.
Idem ídem D. Francisco Otero Soto.
Operario de Máquinas D. Vicente López Seco.
Idem de ídem D. Juan Caridad Díaz.
Idem de ídem D. Francisco Ageitos Lustres.
Auxiliar segundo de Artillería D. Gregorio Gar
cía Bueno.
Auxiliar primero Radiotelegrafista D. Pascual Pi
llado García.
Auxiliar segundo de Electricidad D. Amador Váz
.
nuez Yáñez.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero
Calafate) D. Ramiro Santo Allegue.
Madrid 29 de febrero de 1940.
MORENO
Desanos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en sus actuales destinos,
que se indican, y embarque en el buque-escuela Ga
latea, para los cometidos que asimismo se detallan :
Primer Maquinista D. Juan Feal Díaz, del des
tructor Alsedo, para el destino de Jefes de Máquinas.
Auxiliar primero Naval D. Leopoldo Costas Tou
za, del buque-tanque Compilo, para el cargo de su
clase.
Auxiliar segundo Naval D. Guillermo Pavón Cor
tés, del destructor Alsedo, para el cargo de víveres.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Sani
dad D. José Camiña Lizana pase destinado a la Es
.
cuela de Armas. •
Madrid, 29 de febrero ¿le 1940.
MORENO
Pasa destinado a las órdenes del Comandante
General del Departamento marítimo de El Ferrol
del Caudillo el Agente de Policía Marítima D. Fran
cisco Sánchez Martínez.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
MORENO
Permutas de destinos.—Se concede permuta de
destinó entre el tercer Contramaestre D. Luis Pego
Noval, de la dotación del minador Vulcano, y el
Auxiliar segundo, provisional, Naval D. Manuel Pa
lacios González, de la del Neptuno.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
MORENO
Reingresos.—Se dispone que cuanto personal de
Operarios de Máquinas y Mecánicos, tanto even
tual como provisional, a que se refiere la Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1940 (D. O. núm. 4), haya
sido dado de baja en la Armada, sin que para ello
recayese Orden ministerial expresa en cada caso, se
reintegre automáticamente a la situación de activi
dad y destino en que cesara, siempre que sea volun
tario, no ya sólo para continuar prestando servicio,
sino también para pasar a integrar el Cuerpo Subal
terno de la Armada en las condiciones que deter
mina la Orden ministerial antes citada.
Madrid, 1.° de marzo de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona, desembarque del buque
escuela Galatea y quede "disponible forzoso" en el
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Departamento marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Auxiliar primero Naval D. José Iglesias e Igle
sias.
Auxiliar primero de Sanidad D. Miguel Guerre
ro Llul.
Oficial tercero de Electricidad D. Alfredo Parga
Candales. !
Primer Maquinista D. Isaac Noguerol Redondo.
Operario de Máquinas D. Joaquín Pena Mou
renza.
Auxiliar segundo, provisional, de Oficinas y Ay
chivos D. Angel Fernández Balbuena.
Maestre Permanente de Artillería Francisco Ló
pez Espirieira.
Madrid, 29 de febrero de 194o.
MORENO
*
Situalciones.—Se dispone que el Auxiliar primero
Naval D. Francisto Pérez Agüera desembarque del
minador Júpiter y quede en situación de "disponible
forzoso" en el Departamento de Cartagena.
Madrid, 3 de marzo de 1940.
MOREÑO
Licencias.—Dada cuenta de instancia del Tenien
te de Navío D. Martín Rubio Hernández, y vista
el acta de reconocimiento facultativo verificado al
mismo, se le conceden dos meses de licencia por
enfermo para Cartagena a partir del día 15 de ene
ro último, fecha en que le fué anticipada por el Co
mandante General de la Escuadra; debiendo perci
bir sus haberes durante la misma por la Habilita
ción General del Departamento marítimo • de Car
tagena.
Madrid, 1.° de marzo de 1940.
MORENO
Suspensión de empleo.— Se dispone la suspen
sión en su empleo, percibiendo el 50 por Too de su
sueldo, del personal que se -relaciona a continuación.
por haberse incoado contra, el mismo expediente de
responsabilidad que sefiala el 'apartado b) del ar
ticulo 5.° de la Ley de To de febrero de T939, y con
arreglo a lo dispuesto en las órdenes de la Vicepre
sidencia de 2Q de Ibril de 1939 (B. O. núm. 120) y
2 de junio del mismo afio (B. O. núm. 155) ; debien
do tener efectos a partir de la fecha que al frente de
cada uno se indica:
Subinspector del Cuerpo General de Servicios
Marítimos.
flor Vicente Moreira Portela : 17 de febrero de
I.9.40,
Jefe de Adminislra,ción de tercera.
Don Nicolás Buján Ibáriez : 16 de noviembre de
'939.
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil.
Don Leandro Arrufat Solsona: 28 de diciembre
de 1939.
Don Fernando García Sánchez : 24 de
de 1939.
Don Angel García Vacas: 21 de noviembre de
1939.
Don Angel Baamonde García : 24 de noviembre
de 1939.
Don José María Parrilla Lobo: 16 de diciembre
-de 1939.
Don Leopoldo Jiménez Cerrillo : 27 de noviem-:
bre de 1939.
Don Fidel Luengo Cuevas : 21 de noviembre de
1939.
Don Diego Guerrero Llamas : 26 de diciembre
de 1939.
Don José Arfollo González : 24 de noviembre de
1939.
Don Pablo Munte Gabriel : 12 de enero de 1940.
Doria Lucía Petra de Blas y Rojo : u de diciem
bre de 1939.
Don María del Pilar Traviesas Pomar : 18 de
enero de 1940.
Doria Manuela Senra Ruzar :
1940.
noviembre
4 de febrero de
-
Primer Maquinista Naval.
Don Victoriano Gorostecrt,ui Terá.n : 26 de diciem
bre de 1939.
Práctico de Puerto.
Don Ramón Garavalde Bascasenux : 6 de diciem
bre de 1939.
Agentes de Policía Marítima.
Don Juan Murcia Ruiz : de enero de T940.
Don rrancisco Sánchez Martínez : 12 de enero de
1940.
Don Diego Martínez Carmona: 14 de febrero de
1940.
Don losé Moital García : 21 de febrero .de .1940.
Don Ramón Ros Soria: 17 de febrero de 1940.
Don José Rosende Queiruga,: 17 de febrero de
1940.
Don Enrique Castro Lago : Do de febrero de 1940.
Ordenainza de Semáforos.
Don Manuel Carreras Rubiales : io de febrero
de 1940.
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Mozos de Oficio.
Don Antonio Fernández Tardío : 26 de diciem
bre de 1939.
Don Norberto Albaladejo Ballester : io de febre
ro de 1940. •
Mecánico de la Marina Civil.
Enrique Vallez Zahonero : 17 de febrero de 1940.
Parteros de la Marina Civil.
Tomás Alcalde Cortijo: 26 de diciembre de 1939.
Mariano García García: 14 de febrero de 1940.
Marinero Guardapescas.
Mariano Serra Ferrer : 21 de febrero de 1940.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
•
MORENO
Retiros.—Por haber cumplido la edad reglamen
taria para el retiro en 23 de junio de 1937, con
forme dispone el artículo 42 del Reglamento de Fo
goneros, aprobado por Orden ministerial de 12 de
mayo de 1931 (D. O. n(im. 116), se dispone pase a
la situación de "retirado" el Fogonero Preferente
Pedro López Marín, en espera de la clasificación
del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Destinos.—Se dispone el siguiente cambio de des
tino en el personal del Cuerpo de Infantería de Ma
rina:
Coronel D. Rafael Granados y Gómez de Bustos.
dc primer jefe del Tercer Regimiento, en funciones
de empleo superior, a primer Jefe del Tercer Regi
miento.
Teniente. Coronel D. Felipe Montaner Maturana,
a las órdenes del Comandante Naval de Baleares,
a segundo Jefe del Cuarto Regimiento de Baleares.
Teniente Coronel D. Camilo González Rodríguez,
del Primer Regimiento, a Segundo Jefe del Tercer
Regimiento.
Madrid, 2 de marzo de 1940.
MORENO
Destinos.—Se dispone el siguiente cambio de des
-
tino en el personal del Cuerpo de Infantería de.Ma
rina:
Capitán D. Ramón Calderón Ahumada, del Se
gundo Regimiento, a las órdenes del- excelentísimo
señor Comandante General de la Escuadra, para su
embarco en los cruceros.
–Capitán D. Francisco Vázquez Domínguez, del
Primer Regimiento, a las órdenes del excelentísimo
señor Comandante General de la Escuadra, para su
embarco en los cruceros.
Alférez provisional D. José Ramón Moure Mola
re, del Tercer Regimiento, al Cuartel de Instrucción
de 'El Ferrol del Caudillo.
Alférez provisional D. Luciano Prieto Alonso,
del Primer Regimiento, al Cuartel de- Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 1.° de marzo ele 1940.
MORENO
Permutas de destino.—Se concede, la permuta so
licitada por los Sargentos de Infantería de Marina
D. Juan Bermejo Palomo y D. José Sancha García,
pasando el primero a la guarnición del crucero Na
varra, y el segundo a la Com'pañía del Cuerpo en
este Ministerio.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
MORENO
Situaciones.—Por cumplir la edad reglamentaria
en 6 del 'actual, pasa a la situación de Reserva el Co
mandante de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
D. josé Expósito del Pozo. _ -
Madrid, 1.° de marzo de 1940.
MORENO
•
Convocatork.—Existiendo vacantes en la Banda
de Música del Primer Regimiento de Infantería de
Marina, de guarnición en San Fernando (Cádiz),
se celebrarán exámenes para cubrir las • Mismas:
Estos empezarán el día primero del próximo mes
de abril, en el Cuartel de dicho Regimiento.
Las plazas a cubrir son las siguientes:
Una de Músico
Bajo.
Una de Músico
Trompa.
Una de Músico
Trompeta.
Una de Músico de
Oboe.
"Una de Músico de
Saxofón barítono.
de
de
de
tercera,
•
correspondiente
tercera, correspondiente
tercera, correspondiente
tercera, correspondiente
tercera, correspondiente a
a
a
a
a
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Las instancia solicitando tornar parte en este con
curso serán dirigidas al señor Coronel Jefe del Pri
rn e r Regimiento , convenientemente reintegradas,
acompañando a las mismas los siguientes documen
tos : partida de , nacimiento; cédula personal; certi
ficados de buena conducta y de antecedentes políti
cos, expedidos por la Guardia Civil
•
y por Falange
Española Tradicionalista y de .las J. O. N. S.
Los militares suplirán estos documentos con el in
forme del Jefe de la Unidad respectiva.
El plazo de admisión de instancias quedará cerra
do 'él día 20 del actual. -
Los aprobados en estos exámenes gozarán los
sueldos y demás devengos correspondientes a las ca
tegorías que se leg asigne.
Madrid, 1.° de marzo de 1940.
MORENO
Servicio de Construcciones Navales.
•
Destinos.—Se nombra Ingeniero Inspector de la
Marina en las provincias de Levante al Capitán de
Ingenieros de la Armada D. Emilio Ripollés de la
Cruz, sin desatender -su actual destino en la Coimi
Sión de la Armada para Salvamento de Buques. -
Madrid, 110 'de marzo de 1940.
MORENO
.1■■•
Servicio de Máquinas.
Destinos. Cesa en •el minador Júpiter, y queda
a las órdenes del Comandante General del Departa
mento 'marítimo de El Ferról del Caudillo, el Oficial
segundo de Máquinas, de la Reserva Naval Movili
zada, D. Angel Rodríguez Díaz-Saavedra.
Madrid, 1.° de marzo de 1940.
MORENO
• ORDEÑES DE,OTROS MINISTERIOS
'»
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Excmo. Sr Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Di
rección General de la .Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enerode 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número
anexo), ha declarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se expresb,
en la misma, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo."
Lo que de orden del -excelentísimo señor Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de febrero de 1940.—E1 General Se
cretario, Arturo Cebrián.—Excmo. Sr...
Decretos de 6 de mayo y 7 de agosto de 1931
(D. O. números lo' y 177).
Madrid.—Doña Luisa Ardois Briones, viuda -1_1
Capitán de Navío D. Pedro Aznar Bárcena : 3.250
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Madrid desde el 26 de junio de 1938.
Reside en Madrid.
Artículo 2.° del Decreto número 92, de 2 de diciem
. bre de 1936 (B. O. del Estado núm. 51).
Madrid.—Doña Amparo Vega García, viuda del
Auxiliar de la Armada D. Edmundo C,asares Grei
ner Se le concede el so por Ioo del sueldo o habe
res pasivos, excluidas las gratificaciones que disfru
tase, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Madrid desde el 1.° de julio de 1938. Reside en
Madrid.
Madrid, 22 de febrero de 1940. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 53, pág. 775:)
•
EDICTOS
Don Manuel González Mucientes, Ayudante Militar
de Marina de Caramiñal, Juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de la Libreta de
inscripción marítima de Joaquín Rodiño Miguens,
folio 56 de 1912, de este Trozo,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado, fecha
13 de los corrientes, de la Superior Autoridad del
Departamento, se ha declarado justificada la pérdida de dicha Libreta, la cual queda nula y sin valor
alguno ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Caramiñal, 23 de febrero de 1940. El Juez ins
tructor, Manuel G. Mucientes.
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El Juez instructor del expediente de extravío de la
Libreta de inscripción marítima de Manuel Gar
cía Velasco, folio 16 de 1914, del Trozo de Ali
cante,
Hace saber : Que por superior Decreto auditoria •
do del Excmo. Sr. Comandante General del Depar
tamento marítimo de Cartagena, fecha 16 del co
rriente, ha sido declarado justificado el extravío de
dicha Libreta, quedando, por tanto, nulo y sin valor
ni efecto el original, e incurriendo en responsabili
dad la persona que lo hallare y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Alicante, 24 de febrero de 1940. El Juez ins
tructor, Agustín Lledó.
Don Elorencio Menéndez Cimadevilla, Oficial de la
Ayudantía Militar de Marina de Puerto de Santa
María, Juez instructor del expediente de extra
vío de la Cartilla Naval del inscripto de este Tro
zo, número 131, del reemplazo de 1929, Jerónimo
Alfaro Rosan o,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
marítimo de Cádiz, de fecha 22 de los corrientes,
se halla acreditado el extravío del mencionado docu
mento, quedando nulo y sin ningún 'Valor ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Dado en Puerto de Santa María, a 24 de febrero
de 1940. El Juez instructor, Florencio Menéndez.
El juez instructor del expediente de extravío de la
Libreta de inscripción marítima de Manuel 1V10
reno Pamies, folio 84 de 1916, del Trozo de To
rrevieja,
Hace saber : Que por Superior Decreto Audito
riado del excelentísimo señor Comandante General
del Departamento marítimo de Cartagena, fecha 20
del actual, ha sido declarado justificado el extravío
de la referida Libreta, quedando el original nulo y
sin valor ni efecto, e incurriendo en responsabilidad
la persona que la hallare y no haga entrega de ella
a las Autoridades de Marina.
•
Alicante, 24 de febrero de 1940. El Juez ins
tructor, Agustín Lledó.
Don Ulpiano Rodríguez Bango, Ayudante Militar de
Marina de Avilés, Juez instructor,
Hago saber : Que en este Juzgado de Marina, y a
instancia de la Compañía de Navegación Vasco-As
turiana, propietaria del vapor Antonio de Satrúste
gui, se instruye expediente para acreditar la pérdida
de la Real Patente de Navegación Mercantil núme
ro I.Soo, expedida en 13 de enero de 1934 por la
Autoridad competente a favor del referido buque.
Las personas que tengan alguna noticia acerca
del paradero actual de dicho documento, tienen el
deber de comunicarlo a este Juzgado, y al efecto,
se les requiere para que lo hagan en el término de
veinte días.
Avilés, 24 de febréro de 1940. El Juez instruc
tor, Ulpiano Rodríguez.
•
El Juez instructor del expediente de extravío de la
Libreta de inscripción marítima de Francisco Fe
rrándiz Seguí, folio 58 de 1919, del Trozo de Ali
cante,
Hago saber : Que por Superior Decreto auditoria
do del Excma. _Sr. Almirante Jefe del Departamento
marítimo de Cartagena, fecha 22 del actual, ha sido'
declarado justificado el extravío de la Libreta de
inscripción marítima de referencia, quedando el- ori
ginal nulo y sin valor ni efecto, e incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo hallase y no hiciese
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Alicante, 26 de febrero de 1940.—El Juez instruc
tor, Agustín Lled,ó.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Ayu
dante de Marina del Distrito de Sada,
Hago saber : etie por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento marítimo tde
El Ferrol del Caudillo, fué declarada nula y sin
valor la Cartilla Naval de Manuel Brea Rico, fo
lio 153 de 1933 s/s, del Trozo -de Sada; incurriendo
en. responsabilidad la persona qtie haga uso de di
cho documento y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Sada, 26 de febrero de i940.---J. Francisco Ro
.
dríguez.
Don Pedro Echevarría Urrutia, Tenfente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor,
del expediente de pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto Antonio Gracia Belsa,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdi
da del expresado documento, se declara nulo y sin
ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que haga uso del mismo.
Y para que así conste, firmo el presente en Tarra
gona, a los veintinueve días del mes de febrero de
mil novecientos cuarenta.—El Juez instructor, Pe
dro' Echevarría.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
